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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG MAKANAN 
PENDAMPING ASI DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK DI WILAYAH 
KERJA PUSKESMAS  JUWIRING KLATEN 
 




Makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan selain ASI yang 
diberikan pada bayi usia 6-24 bulan. Namun pada kenyataannya tidak semua ibu 
memberikan makanan pendamping ASI pada waktu yang tepat. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi pemberian makanan pendamping ASI oleh ibu antara lain 
pengetahuan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan 
pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI dengan status gizi anak. 
Penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Populasi penelitian adalah 1454 ibu yang 
memiliki anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Juwiring Klaten, 
sampel penelitian 93 ibu dengan teknik proporsional random sampling. Instrumen 
penelitian berupa kuesioner dan timbangan. Pengujian hipotesis adalah uji chi 
square. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: (1) pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI sebagian besar 
cukup, (2) status gizi pada anak sebagian besar dalam kategori gizi baik, dan (3) 
terdapat hubungan pengetahuan tentang makanan pendamping ASI dengan status 
gizi pada anak di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Klaten. 
 
 




THE RELATION OF KNOWLEDGE OF MOTHER ABOUT ASSOCIATE 
FOOD ASI WITH NUTRITION STATUS OF CHILD 
AT JOB AREA  PUBLIC HEALTH CENTER 
OF JUWIRING KLATEN 
  





Associate food breast mother be side dish besides breast mother passed to 
age baby 6-24 months. But practically not all mothers gives associate food ASI 
when correct. Some factors influencing giving of associate food ASI by mother for 
example mother knowledge. This research aim to know was there any the relation 
of knowledge of mother about associate food ASI with nutrition status of child. 
This research was descriptive of correlatives. population of Research was 1454 
mothers having child of age 6-24 months in job activity region public health 
center of Juwiring Klaten, while research sample 93 mothers of with proportional 
technique of random sampling. The instrument of research were questionnaire 
and weighing-machine. Examination technique of hypothesis was test chi square.  
Based on analysis and solution hence this research concludes that: (1) knowledge 
of mother about associate food ASI most of enough, (2) nutrition status of at child 
of most of in categorizing good, and (3) there was the relation of knowledge about 
associate food ASI with nutrition status of at child of in job area public health 
center of Juwiring Klaten. 
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